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Hégenheim – Gravière, im
Mattenweg
Opération préventive de diagnostic (2017)
Yohann Thomas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic à Hégenheim, lieu-dit im Mattenweg, d’une surface de 2,40 ha, a révélé
une série de trous de poteau répartis sur une surface de 220 m2. Un décapage de 400 m2
a permis de relever 21 faits de ce type. Il n’est hélas pas permis de faire une lecture
exhaustive du ou des aménagements (plans de bâtiments ?) qu’ils pourraient composer,
les risques à proximité du front d’exploitation de la gravière (à moins de 10 m) ayant
contraint  à  réduire  le  décapage  vers  le  nord.  L’association  de  menus  tessons  de
céramique non tournée  de  facture  pré/protohistorique  ne  permet  pas  d’attribution
chronologique précise.
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Fig. 1 – Plan des trous de poteau entre les sondages 16 et 22
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